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Випускна робота складається з трьох розділів. 
У роботі розглянуто теоретичні аспекти кредитної діяльності банку, 
проаналізовано фінансові результати ПАТ "ПУМБ", надано рекомендації 
щодо покращення кредитної діяльності банку. 
У першому розділі розглянуто теоретичну частину. Описано поняття 
"банківська діяльність", "кредитна діяльність", "кредитний ризик", "кредит", 
нормативно-правове забезпечення щодо регулювання діяльності банку. 
У другому розділі розглянуто аналітичну частину. Описано стислу 
характеристику та конкурентоспроможність банку, проаналізовано та 
описано активи, пасиви, їх структуру та темп росту, а також фінансові 
результати ПАТ "ПУМБ" та їх динаміку протягом останніх трьох років. 
У третьому розділі зображено конструктивно-рекомендаційну частину. 
Описано мiжнapoдний дocвiд pинку кpедитних пocлуг нa фoнi фiнaнcoвoї 
глoбaлiзaцiї, методи вдocкoнaлення кредитної дiяльнocтi бaнку. 
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The work consists of three sections. 
The work considers the theoretical aspects of the bank's lending activity, t 
the financial results of  PJSC "FUIB" are analyzed, recommendations are given on 
improving the bank's lending activity. 
The first section deals with the theoretical part. The concept of "banking 
activity", "credit activity", "credit risk", "credit", normative-legal provision 
concerning regulation of activity of the bank is described. 
The second section deals with the analytical part. The brief characteristics 
and competitiveness of the bank are described, assets and liabilities, their structure 
and growth rate, as well as financial results of PJSC "PUMB" and their dynamics 
over the last three years have been analyzed and described. 
The third section depicts the constructive and advisory part. International 
experience of the market of credit services against the backdrop of financial 
globalization, methods for the completion of a credit card business are described. 
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Актуальність. Актуальність теми даної дипломної роботи полягає в 
вагомості проведення аналізу ефективності кредитної діяльності банку. 
Ефективна кредитна діяльність є основою для нормального розвитку 
економіки країни в цілому. Але така діяльність пов’язана в першу чергу із 
ризиками, з якими стикаються банки при кредитуванні своїх клієнтів. Також 
в сучасних умовах, що динамічно змінюються, в умовах високої конкуренції, 
банки повинні йти «в ногу» з трендом та досконало розуміти процеси, які 
виникають в економіці. Тому аналіз та оцінка кредитної діяльності банку є 
невід’ємною частиною успішного та ефективного функціонування, оскільки 
через розуміння стану свого кредитного портфелю, а саме його якості, банк 
може виявити заздалегідь можливі негативні наслідки та усунути їх на ранніх 
стадіях. Якість кредитної діяльності банку дуже тісно пов’язана із надійністю 
та довірою до банку з боку клієнтів (якщо банк має негативну тенденцію 
свого кредитного портфелю, це як правило, обов’язково вплине на 
ліквідність у довгостроковому періоді). 
Проблема оцінки кредитної діяльності банків України цікавить 
багатьох економістів: Вовк В.Я., Хмеленко О.В., Тагірбеков К.Р , Тавас А.М., 
Мазурина Т.Ю, Кузнєцова Л.В., Коваленко В.В., Звєряков М.І. та ін., але в 
ній містяться ще й недосліджені моменти та існує невивченість певних 
понять і різноманітність поглядів на них. 
Все це обумовлює вибір теми даної дипломної роботи: "Оцінка 
кредитної діяльності банку" 
Мета. Метою випускної роботи є пoглиблення тa удосконалення 
теopетикo-метoдичних зacaд організації кредитної діяльності банку тa 
poзpoбкa практичних pекoмендaцiй її poзвитку в cучacних умoвaх.. 
Завдання.  Завданням  даної  роботи  являється  дocлiдження  кaтегopiї 




особливості кpедитувaння; вивчення нормативно-правового забезпечення 
щодо регулювання діяльності банку на ринку кредитних послуг; аналіз 
загального фінансово-економічний стану ПАТ «ПУМБ». Проведення аналізу 
та динаміки кредитного портфелю ПАТ «ПУМБ»; оцінка ефективності 
кредитної діяльності ПАТ «ПУМБ»; дослідження мiжнapoдного дocвiду 
ринку кpедитних пocлуг нa фoнi фiнaнcoвoї глoбaлiзaцiї; розробка 
рекoмендaцiї з пoдaльшoгo вдocкoнaлення кредитної дiяльнocтi бaнку. 
Об'єкт. Об’єктом дослідження є кредитна діяльність банку в сучасних 
умовах розвитку ринку банківських послуг. 
Предмет. Предметом дослідження є теоретичні засади та практичні 
аспекти щодо організації кредитної діяльності банку 
Методи. Методи які застосовані в роботі - загальнонаукові, аналіз та 
синтез, аналогія та модеювання, конкретно-наукові, формалізація, графічний 
метод, табличний метод. 
Інформаційна  база.  Інформаційною  базою  являються  наукові  праці 
вітчизняних та зарубіжних вчених,  інформаційно-аналітичні огляди,  звіти 
ПАТ "ПУМБ" за останні 3 роки, а також наукові статті, підручники та 









Отже, підбиваючи підсумки даної роботи необхідно зазначити, що: 
1. Метою кредитної діяльності будь-якого банку є - досягнення 
комерційного зростання завдяки зміцненню та підвищенню надійності якості 
кредитного портфеля банку. 
2. Серед основних завдань кредитної діяльності є: створення 
високоякісних активів, що забезпечують постійний плановий рівень 
прибутковості; вкладання кредитних коштів в економічно перспективні, 
рентабельні проекти; розробка й активне впровадження нових кредитних 
продуктів; зміцнення і підвищення конкурентоспроможності на ринку; 
підвищення якості наданих послуг. 
3. Чинне банківське національне законодавство в цілому знаходиться на 
прогресивному напрямі і підпорядковується меті регулювання ринкової 
системи економіки. Однак найважливішою його проблемою залишається 
завдання розширення та якісного розвитку правового фундаменту управління 
банківською системою і банківською діяльністю і відповідності сучасного 
національного банківського законодавства міжнародним банківським 
стандартам. Удосконалення банківського законодавства сприятиме 
функціонуванню ринкової економіки, прискоренню формування ефективної 
банківської системи України. 
4. Основними критеріями успіху для ПАТ «ПУМБ» є виконання планових 
показників: по кількості клієнтів, які активно здійснюють операції з Банком, по 
задоволеності клієнтів від банківського сервісу, частка проблемного кредитного 
портфелю, рентабельності власного капіталу та рівня чистого прибутку. Банк 
на регулярній основі здійснює оперативний моніторинг по виконанню 





5. Доходи комерційного банку − це зростання економічних вигід 
протягом періоду, що аналізується, в результаті банківського продукту та іншої 
діяльності банку у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань. 
Для оцінки фінансових результатів комерціного банку немає єдиного 
загальновизнаного підходу, тому щоб оцінити, на скільки ефективно працює 
банк використовують ряд показників: рентабельність капіталу (ROE); 
рентабельність активів (ROA); рентабельність доходів; рентабельність витрат; 
чистий спред; чиста процентна маржа. 
Для більшості даних показників є рекомендовані значення, відповідно до 
яких і можна зробити висновок стосовно ефективної роботи банку та 
припустити які фінансові результати даний  банк може отримати за певний 
період. 
6. Проаналізувавши діяльність конкретного банку, а саме ПАТ "ПУМБ", 
можна зробити висновки, що даний банк працює ефективно так як має 
позитивні   фінансові   результати.   Дохідність   кредитного   портфеля   ПАТ 
«ПУМБ» станом на 01.01.2017 складала 20,4%, станом на 01.01.2018 – 20,2%, та 
станом на 01.01.2019 – 21,7%. Тобто дохідність кредитного портфелю за 
останні 3 роки знаходиться приблизно на одному ж і тому самому рівні, що 
свідчить про стабільну роботу банку. Банк працює ефективно, так як правильно 
керує кредитним портфлем та розміщує свої ресурси. 
7. Із наведених таблиць можна зробити висновок, що питома вага 
кредитного портфелю в активах банку зростає, що відповідно позитивно 
впливає на фінансовий результат банку. В структурі кредитного портфелю 
переважають кредити юридичним особам. За останні 3 роки у ПАТ «ПУМБ» 
спостерігається тенденція до збільшення кредитів та заборгованості фізичних 
осіб, як в абсолютному значенні, так і у відносному. Це означає,  що банк 
спрямовує більшість ресурсів для залучення клієнтів-фізичних осіб, в той час як 





8. ПАТ «ПУМБ», так як і ПАТ «Райффайзен банк Аваль» нарощує 
пасиви, відбувається процес докапіталізації. Банки відповідають нормативам 
достатності та адекватності капіталу НБУ, що являється позитивним явищем 
стосовно роботи з клієнтами, так як банк перекладає відповідальність перед 
клієнтами на акціонерів банку. 
9. Також можна зробити висновок, що банк працює в правильному 
напрямку, отримуючи позитивні фінансові результати. 
10. Використання в українських банках зарубіжного досвіду 
вдосконалення управління кредитним ризиком має тривати шляхом створення 
комплексного механізму управління кредитними ризиками, дія якого полягає в 
страхуванні від імовірних, небажаних відхилень фактичних результатів від 
прогнозованих за допомогою фінансових інструментів, котрі застосовують у 
світовій практиці. На мою думку, в Україні має бути створено незалежні 
надійні рейтингові агентства або системи кредитних бюро, які вже давно діють 
за кордоном, і ефективність яких доведена. 
11. Кредитування є важливим та необхідним для сучасного світу, 
оскільки люди завжди потребуватимуть вільних коштів. Для ефективного 
розвитку кредитної діяльності банкам України необхідно вжити таких заходів: 
комплексне використання різних способів оцінювання індивідуального 
кредитного ризику щодо кожного позичальника, що дає можливість правильно 
визначити сукупний кредитний ризик комерційного банку загалом; подальше 
поліпшення всіх аспектів кредитної діяльності, оптимізація організаційної 
структури задля забезпечення якісно нової системи управління банком; 
застосування комплексного програмно-цільового підходу до планування 
діяльності банківської установи; оптимізація кредитних вкладень за рівнем 
галузевого ризику з урахуванням потенційної ефективності; поліпшення 
маркетингової діяльності(насамперед, шляхом встановлення оптимальних 
кредитних ставок та залучення нових клієнтів); посилення кредитного 
моніторингу; застосування диверсифікації та лімітування; впровадження нових 




кредитоспроможності позичальників, забезпечення дотримання принципів, 
пов’язаних з умовами банківського кредитування, здійснення адаптації 
міжнародного досвіду кредитування до української банківської практики; 
визначення основних напрямів розроблення підходів щодо управління 
кредитними ризиками. 
12. Дослідження особливостей кредитної діяльності має велике значення 
для сучасної банківської системи України, оскільки є складною і 
багатоаспектною проблемою, пріоритетним підходом, до розв’язання якої слід 
віднести створення альтернативної методики оцінювання ефективності 
управління кредитною діяльністю банків, спрямованої на врахування не лише 
прибутковості, але й реального рівня ризику кредитних операцій. 
Отже, дотримуючись рекомендацій, наданих в роботі банк може значно 
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